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a szegéi, széglik ige, s ebből l e t t a sz'églő, szegle. A MTsz. is u t a l 
a hszék i szégellő d ű l ő n é v r e (Barta szegelleje, Szűok sz.). I g a z , 
h o g y a szegei ' angu lo ' i gé re K r e s z n e r i c s a d a t a a l egrég ibb , d e a 
szegelet, szeglet ' a n g u l u s ; ecke, winkel ' , m e l y k é t s é g k í v ü l igé-
b ő l képze t t főnév, m á r l e g r é g i b b k ó d e x e i n k b e n e lő fordu l . A 
szegelet, szegelet E r d é l y b e n s z in t én h a s z n á l a t o s ' f a lu ré sz (ucca, 
so r ) ' j e len tésben . — A szuglya ' a n g u l u s , w inke l ' a l a k v á l t o z a t a i a 
köve tkezők : zwgholya É r s K . szugolya K a r . M A . Pós. , zugolya 
Pós . szugulya Bercs . szuglya S a l M a r k . N y S z . szuglya, szugla 
' szeglet , s a rok , zug, kuckó ' K o m á r o m m. V a s m . Csallóköz, V á c , 
zugla ' t é r j m e g - u c c a , z sákucca ' M á t y u s f ö l d e MTsz., szuglyó L i p p a i 
NySz . R e n d k í v ü l fon tos az u to l só a d a t , m e l y m é g f ö l t ü n t e t i a z 
-ó igenévképzőt . H a az a l a p i g é t n e m is t u d j u k k i m u t a t n i , mel -
l e t t e b i z o n y í t a n a k az -at és -ék képzős s z á r m a z é k o k : szugolyat 
I l l y . zugolat He l t . ' angu lus , w i n k e l ' ; szugolyék BSzabó N y F . 50: 
33, Sz fö ld N y r . 37:93, Tsz. szugojék Szföld, szugujék A r a n y o s -
szék, B r a s s ó m. Nagyk-ükül lő m . M T s z . N y K . 31:398 'szeglet , sa-
r o k , z u g ; k i s völgykebel . A szónak m á r a r é g i nye lvben v a n -a 
n é l k ü l i v á l t o z a t a is : szugoly H a l l . G K a t . NySz . BSzabó , szagol 
F a l . M N y . 23:556, zugoly Deb r . NySz . Tis7,a-szuguly T ö r t T . 
1890:757 M N y . 23:556, szugoly B e r e g r á k o s , Szföld, szugoj Sza t -
m á r vid. szuguj H é t f a l u , zugoly S z a t m á r m. MTsz. zugoj Sza-
l o n t a N y r . 42:463 'szeglet, sa rok , zug' . Ezek az a l a k o k e lvoná-
sok a szugolya fé le a lakokból , u ¡e lveknek végső h a n g j á t a n y e l v -
é rzék 3. sz. b i r t o k r a g n a k f o g t a föl.3 Béke Ödön. 
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A m a g y a r s á g e rede té rő l szóló f e j t e g e t é s e i m b e n n e m vo l t 
s z ü k s é g a r r a , h o g y az ő s m a g y a r n é p ha j l ékána ik ké rdésé re is 
k i t é r j e k . Mive l p e d i g ezek sze r in t az ő s m a g y a r nép sohasem é l t 
p i rmi t ívefob v i szonyok közöt t , m i n t m á s finnugor népek , ny i l -
v á n v a l ó , h o g y az ő s m a g y a r n é p h a j l é k a sem vo l t p r i m i t í v e b b 
v a g y m á s j e l l e g ű , v a g y i s ha son l í t o t t m á s finnugor népek ős i 
„ház"-ához . Vo l t b izony tennek a háznak is küszöbe, ajtaja,- fala, 
teteje, de a z é r t a ház e lnevezést ez a h a j l é k n e m igen é r d e m e l t e 
m e g ; l e g f e l j e b b p u t r i n a k l ehe tne m o n d a n i . -
3 Simonyi, Nyr. 28:434, a szláv eredetű palóc uglya és a szegelet 
keveredéséből magyarázza a szug(o)lyát, viszont a szeg(e)lye, szögié a 
szugolya hatása alatt keletkezett a szegeletböl. A zug, szug szerinte elvo-. 
nás a szug oly á ból a szegelye, szögié ~ szeg, szög mintá jára . Asbóth (uo. 
565) szerint az egy adatban föl jegyzet t uglya a zuglyából úgy keletkezett , 
mint a zacskóból acskó, a zászló ból ászló. 
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A z ő s m a g y a r nép , a m i n t k i f e j t e t t ü k , e l sőso rban is i r á n i 
n é p e k k é l va ló é r in tkezés ú t j á n eme lkede t t m a g a s a b b ' k u l t u r -
f o k r a . B i zonyosan a m a g y a r s á g is ekhós ök rös f o g a t o k o n köl-
tözöt t , m e r t h isz szekér s z a v u n k i r á n i e r e d e t ű . A z o n b a n a n n a k 
a h á z r a v o n a t k o z ó t e r m i n o l ó g i á b a n n incs n y o m a , h o g y a ma-
g y a r s á g h a j l é k á n a k a l a k u l á s á r a v a l a m e l y i r á n i nép, - a k á r az 
ugor közösség, a k á r az ő s m a g y a r kor . i de j ében neveze tesebb h a -
t á s t g y a k o r o l t vo lna . É r i n t k e z é s b e k e r ü l t a z o n b a n a m a g y a r s á g 
tö rök n é p e k k e l is, és h o g y h a j l é k u k a t á t v e t t e , az t a sátor sza-
v u n k is t a n ú s í t j a . E z a h a j l é k ped ig — a m i n t ezt SEBESTYÉN 
K á r o l y r é g k i f e j t e t t e (v. ö. N a p k e l e t I V . 691. 11.) — n e m lehe-
t e t t más , m i n t a f e j l e t t , k i m ű v e l t j u r t - s á t o r . E z t t e k i n t h e t j ü k 
t e h á t a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g h a j l é k á n a k ; ' a n n á l is i n k á b b , 
m e r t h i sz a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g s á t o r l a k á s á r ó l t ö r t é n e t i k ú t -
fők is t u d ó s í t a n a k . Sebes tyén m á r az t is k i f e j t e t t e , h o g y a j u r t 
s á t o r t u l a j d o n k é p s o k k a l f e j l e t t e b b e m b e r i h a j l é k vo l t , . m i n t 
azok a sz i l á rd h á z a k , a m e l y e k e t a h o n f o g l a l ó m a g y a r o k i t t t a -
l á l h a t t a k ; r á m u t a t o t t e zenk ívü l a r r a az é r d e k e s k ö r ü l m é n y r e 
is, h o g y az ősi h á z t e r m i n o l ó g i á b ó l csak a z m a r a d t meg , a m i a 
j u r t - s á t o r r a i s a l k a l m a z h a t ó . Ezeke t a k ö z i s m e r t n e k m o n d h a t ó 
d o l g o k a t t u l a j d o n k é p a z é r t , ke l l e t t e l m o n d a n o m , m e r t BÁTKY 
Z s i g m o n d n e m r é g i b e n azza l vádo l t m e g (Ér t . 1932, 130—35), 
h o g y én a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g r a r á a k a r o m fogn i , h o g y „ n e m 
t u d o t t h á z a t ép í t en i " , h a n e m csak affé le s á to ro s c i g á n y n é p vo l t . 
A z e lőzményei a d o l o g n a k a köve tkezők : A D U H b l . szer-
kesz tő je f e l k é r t B á t k y Z s i g m o n d egy ik "cikkének i smer t e t é sé r e . 
B e v a l l o m őszin tén , n e m n a g y o n l e lkesed tem ezé r t a f e l a d a t é r t , 
a n n a k e l lenére sem, h o g y a m a g y a r n é p i h a j l é k p r o b l é m á j a — 
a m e l y r ő l a ké rdéses c ikk szólt — m á r r é g t ő l f o g v a é rdeke l t , és 
B á t k y n a k a m a g y a r n é p i h á z r a vona tkozó k o r á b b i c ikke i t és 
t a n u l m á n y a i t is o l v a s t a m . É s p e d i g a z é r t n e m , m e r t jól i s m e r -
t e m B á t k y n a k n e m éppen ke l lemes v i t a t k o z á s i modorá t . . . Ny i l -
v á n ezér t n e m a k a r ó z o t t edd ig még s e n k i n e k — a m i n B á t k y 
m é g csodálkozik is — hozzászólni a m a g y a r n é p i h á z e r ede t é rő l 
szóló fe j t ege tésé ihez . 
É n még i s e l s z á n t a m m a g a m e r r e — n e h o g y az á l t a l á n o s 
h a l l g a t á s á l t a l ános , be leegyezésnek lássék — és i s m e r t e t é s e m -
ben r ö v i d e n k i f e j t e t t e m , h o g y m i é r t t e k i n t e m B á t k y n a k a m a -
g y a r h á z e rede té rő l szóló e lméleté t t é v e s n e k M e r é s z s é g e m é r t 
B á t k y s ie te t t is m e g b ü n t e t n i azzal, h o g y h a m a r o s a n r ö v i d né-
h á n y o lda lon v a l a m i négy-ö t v a r i á c i ó b a n t u d a t l a n o z o t t le, sőt 
m é g e g y k i s l e h a z a á r u l ó z á s t sem s a j n á l t tő lem, m e r t hisz. „a m a -
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g y a r Moór" a p o s z t r o f á l á s á n a k ez az é r t e l m e : e n n y i r e m é g én 
ís t u d o k m a g y a r u l . 
A z o n b a n h a g y j u k ezeket a do lgoka t és t é r j ü n k a k é r d é s 
l ényegére . M i n d e n k i á l t a l é r t h e t ő f o r m á b a n k i f e j e z v e a v i t a 
• tá rgya ez: B á t k y s z e r i n t a h o n f o g l a l á s u t á n a m a g y a r o k — h a 
ú g y te t sz ik — n e k i l á t t a k a v á l y o g v e t é s n e k és ő s m a g y a r t i p u s ú 
h á z a k a t é p í t e t t e k m a g u k n a k . E h h e z az ő s m a g y a r házhoz a z t á n 
s z l áv szo lgá ik tó l kölcsönöztek gerendát, szelement, ragot, esz-
terhéjt, szobát, kemencét, ablakot, pincét, kamrát, pitvart, tor-
nácot s tb . és í g y l e t t a z t á n a m a i m a g y a r ház. — Ezzel s zemben 
é n a z t m o n d o m , h o g y a h o n f o g l a l ó m a g y a r o k n a k eszükbe s em 
j u t o t t házép í tésse l vesződni , h a n e m — h a m á r s z i l á r d h a j l é k o t 
a k a r t a k m a g u k n a k szerezni — részben e l f o g l a l t á k a m e g h ó d í -
t o t t s z l á v o k n a k h á z a i t , r é szben ped ig sz láv s z o l g á i k k a l h á z a k a t 
é p í t t e t t e k (maguknak . Mive l ped ig sz l áv szo lgá ik n e m j á r t á k 
k i a z ő s m a g y a r ép í tésze t i a k a d é m i á t , o l y a n h á z a k a t é p í t e t t e k 
u r a i k n a k , a m i l y e n e k e t t u d t a k . I n n e n s z á r m a z o t t t e h á t a m a i 
m a g y a r n é p i h a j l é k , a m i n t ezt a f en tközö l t sz láv e r e d e t ű ház -
t e r m i n o l ó g i a is v i l á g o s a n t a n ú s í t j a . U g y a n a z t ö r t é n t t e h á t a 
h á z é p í t é s t e k i n t e t é b e n is, m i n t a m i t m á r a l k a l m u n k vol t l á t n i 
a fö ldmíve lé s d o l g á b a n : a m e g h ó d í t o t t a k házép í t é s i m ó d j a és 
t e r m i n o l ó g i á j a győzede lmeskede t t a z ősi fe le t t , a m e l y n e k egyes 
m a r a d v á n y a i c s u p á n a t e r m i n o l ó g i á b a n é l tek tovább . 
E n n e k a t é t e lnek az i g a z s á g a a n n y i r a n y i l v á n v a l ó és ké-
zen fekvő , h o g y i g a z o l á s á r a s e m m i f é l e b i z o n y í t g a t á s r a t u l a j d o n -
k é p szükség n incs . K é r d é s e s i smer t e t é semben a z o n b a n m é g i s 
h e l y e s n e k l á t t a m , ezt a t é te l t á l t a l á n o s a b b k e r e t b e fog l a ln i , r á -
m u t a t v á n a r r a a k ö z i s m e r t t é n y r e , h o g y a n é p v á n d o r l á s k o r á -
b a n a köl töző n é p e k k e l e g y ü t t n e m v á n d o r o l t a k h á z t í p u s a i k 
is. B á t k y kedvéé r t , a k i n a g y o n sze re t i f e j t eg e t é se i t k ü l ö n f é l e 
n a g y s z a k á l l ú a u k t o r o k r a való h i v a t k o z á s o k k a l fe lékes í ten i , meg-
t e t t e m a z o n b a n i s m e r t e t é s e m b e n azt , h o g y ez u t ó b b i t é t e l t e g y 
n e v e s n é m e t n é p r a j z i k u t a t ó n a k n a g y o n t a l p r a e s e t t f o g a l m a -
z á s á b a n idéz tem — a n é m e t h á z r ó l szóló összefogla ló m ű v é b ő l . 
P e r s z e n é m i f o r t é l y is volt r é szemrő l ebben. A z t r e m é l t e m 
u g y a n i s , h o g y m o s t m á r B á t k y n e m r e á m , h a n e m k o l l é g á j á r a , 
LAUFFER O t t ó r a , f o g . h a r a g u d n i , a k i b á r n é m e t , m é g i s c sak 
•múzeumigazga tó és v i l ágsze r t e i s m e r t h á z k u t a t ó , és a k i t é p p e n 
ezér t t a l á n m é g s e m lehe t m a j d B á t k y n a k k ö n n y e d é n t u d a t l a n -
n a k és t á j é k o z a t l a n n a k bélyegeznie , m i n t engem. A r r ó l n e m is 
szólva, h o g y a t u d o m á n y n a k ese t leg n a g y h a s z n a l e n n e belőle, 
h a B á t k y a t u d o m á n y o s közvé l emény t m a j d f e l v i l á g o s í t a n á 
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L a u i í e r f e l fogásának : a l a p v e t ő e n téves vo l t á ró l . E h e l y e t t m o s t 
B á t k y e n g e m szid és azzal vádol , h o g y a z egész t u d o m á n y o m 
az a k i s L a u f f e r - f é l e kéz ikönyv . R e n d b e n v a n . E h h e z n e m k í v á -
n o k s e m m i t hozzá fűzn i , m e r t a v i t á b a n n e m a r r ó l van szó, h o g y 
m e l y i k ü n k h á n y ki ló k ö n y v e t o lvaso t t el a h á z r a vona tkozó lag , 
h a n e m h o g y he ly tá l ló -e B á t k y e lméle te a m a g y a r ház ere-
de té rő l . 
A n n a k az igazo lá sa u g y a n i s n a g y o n e g y s z e r ű , h o g y a n é p -
v á n d o r l á s k o r á b a n — az u t ó b b i k i t é t e l t h a n g s ú l y o z o t t a n a j á n -
lom B á t k y f igye lmébe — a köl töző népek n e m v i t t é k m a g u k k a l 
ú j h a z á j u k b a ősi h á z t í p u s a i k a t , h a n e m a z ú j h a z á b a n lévő ház-
t í p u s t v a g y h á z t í p u s o k a t ve t t ék á t . T u d t a k pl. a n é m e t e k e le i 
i s h á z a t ép í ten i , n e m c s u p á n a m a g y a r o k ősei, a z o n b a n a r é g i 
n é m e t h á z t í p u s m é g i s c s u p á n c s a k É s z a k n é m e t o r s z á g b a n , v a g y i s 
a n é m e t ő s h a z á b a n m a r a d t m e g n a p j a i n k i g , m í g a D é l n é m e t -
o r s z á g b a kö l tözö t t n é m e t e k — a m a i f e l sőnéme t n y e l v t e r ü l e t e n 1 
— s e m m i m a r a d v á n y á t n e m t a r t o t t á k m e g az ősi n é m e t ház-
n a k , j ó f o r m á n m é g a h á z t e r m i n o l ó g i á b a n sem, h a n e m á t v e t t é k 
az ot t l a k o t t ke l t ák tó l , r o m á n o k t ó l az o t t honos k é t tüzelős „felső-
n é m e t " h á z a t . E z é r t m e r é s z k e d t e m i s m e r t e t é s e m b e n ezt a h á z a t 
k e l t a - r ó m a i ö r ö k s é g n e k m o n d a n i és ezé r t t a r t o t t a m szükséges-
n e k — ú g y i s m i n t g e r m a n i s t a — t i l t a k o z n i B á t k y n a k azon áll í-
t á s a el len, m i n t h a a ké t tüze lős h á z a n é m e t e k t a l á l m á n y a volna . 
H o g y a középeu rópa i ké t tüze lős ház m e l y n é p t a l á l m á n y a , a z t 
t e rmésze tesen s e m én, s em m á s n e m t u d h a t j a , de az s e m két -
séges, h o g y a n é m e t e k csak k e l t a v a g y román" n é p e k t ő l vehe t -
t ék á t . K e l e t n é m e t o r s z á g b a s e m k e r ü l t e l a z ősi n é m e t ház , 
o t t u g y a n i s a „ L a u b e n h a u s " - n a k neveze t t h á z t í p u s t t a l á l j u k , 
a m e l y e t m i n t s z é k e l y h á z a t m i is jól i s m e r ü n k . 
H a s o n l ó t t a p a s z t a l h a t u n k szláv n é p e k n é l i s : a d é l o r o s z ház-
t í p u s n a k 2 époly kevés köze v a n az é szak i orosz h á z t í p u s h o z , 
m i n t e n n e k a l engye lhez v a g y a szlovénhez. É s ezér t n e m lehe t 
a m a g y a r o r s z á g i h o n f o g l a l á s e lő t t i s z l ávok h a j l é k á t „szláv-
h á z " - n a k v a g y a h o g y ú j a b b a n teszi B á t k y „sz lovén-sz láv" ház -
n a k m o n d a n i . 
1 Bátor vagyok Bá tky figyelmét felhívni a r ra a körülményre, hogy 
az, általa használt felnémet kifejezés nem oberdeutsch-ot jelent a m a g y a r -
ban, hanem hochdeutsch-ot, ami két különböző dolog. 
2 Mint érdekességet említhetem meg, hogy egyes szlavisták a dél-
orosz chata-1, amely szó hangalak tekintetében szabályszerűen megfelel a 
magya r ház szó korábbi hangalakjának, ő smagyar eredetűnek tar tot ták — 
valószínűleg tévesen. 
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T u d o m azonban , h o g y B á t k y n e m n a g y o n á l l h a t j a a „ d á j -
c soka t " és a t ó t f é l e népieket, a z é r t h á t én s em ó h a j t o m az ő tü -
r e l m é t ebben az i r á n y b a n t o v á b b r a is p r ó b á r a t enn i . R e m é l e m 
azonban , h o g y a s zéke lyek re t a l á n m é g s e m h a r a g s z i k ; ezér t 
f e l f o g á s o m he lyességének i l l u s z t r á l á s á r a n é h á n y szóban m e g 
a k a r o k m é g emlékezn i az u . n . s zéke lyház ró l is. E r r ő l u g y a n i t 
m i szegediek többe t t u d u n k ese t leg m é g a pe s t i f ő h á z t u d ó s o k n á l 
is. N e k ü n k u g y a n i s a l k a l m u n k volt SEBESTYÉN (Ká ro lynak egye-
t e m i m a g á n t a n á r i p r ó b a e l ő a d á s á t m e g h a l l g a t n i , a m e l y b e n az t 
f e j t e t t e éppen ki , h o g y a széke lyház n e m i n n e n - o n n a n behozot t 
v a g y kölcsönzöt t , h a n e m ősi e rdé ly i h á z t i p u s , a m e l y n e k j ó v a l a 
h o n f o g l a l á s t megelőző időkből s z á r m a z ó m a r a d v á n y a i t az a r -
cheo lógusoknak m ó d j u k b a n vo l t E r d é l y fö ld j ébő l is k i á sn iok . 
E l ő a d á s á b a n — h a jól emlékszem — L a u f f e r t u g y a n n e m emlí-
te t te , de f e j t e g e t é s e i n e k a l a p h a n g j a m é g i s c sak az volt , h o g y 
a h á z n e m vándoro l . B í zom benne , h o g y Sebes tyén K á r o l y n a k 
a m a g y a r h á z e r ede t é rő l szóló f e j t e g e t é s e i a közel j övőben n a p -
v i l á g o t f o g n a k l á t n i és í g y n incs sok é r t e l m e a n n a k , h o g y én 
B á t k y v a l — n e m is a l egke l l emesebb f o r m á k közöt t — rész-
l e t e k b e m e n ő eszmecseréke t f o l y t a s s a k a m a g y a r ház kérdésérő l . 
S o k k a l he lyesebb lesz t ehá t , h a m a j d B á t k y vele f o l y t a t j a a z 
i t t m e g k e z d e t t v i t á t , a n n á l i s i n k á b b , m e r t l e g j o b b t u d o m á s o m 
s z e r i n t Sebes tyén n e m c s a k e g y v é k o n y k é z i k ö n y v e t o lvaso t t el 
a n é p i házró l , m i n t a h o g y ezt B á t k y r ó l a m t évedhe t e t l en h a -
t á r o z o t t s á g g a l á l l í t j a , h a n e m m é g o l y a n vaskos f ó l i á n s o k a t is, 
a m e l y e k t a l á n m é g m a j d n e k i is i m p o n á l n i f ognak . A r r ó l 
u g y a n i s B á t k y Sebes tyénnek idéze t t c ikkéből k ö n n y e n meg-
győződhe t ik , h o g y ebben a ké rdé sben Sebes tyén f e l f o g á s a legfe l -
j ebb c sak l ényeg te l en á r n y a l a t o k b a n kü lönböz ik az enyémétő l . 3 
3 B á t k y n a k néhány rész le tké rdés re vona tkozó meg jegyzése i t azon-
ban mégsem h a g y h a t o m szó nélkül. — Különösen rossz néven veszi tőlem, 
hogy az ő b iz ta tásá ra lé t re jö t t kecskemét i á sa tások e redménye i t ellene 
ford í tom. B á t k y kezdeményezése bizor . ryal minden dicsérete t megé rdemel ; 
a r ró l azonban én már igazán nem tehetek, hogy ezek az ása tások nem őt 
igazol ták. És így némely „an t inómiákba" bizony belekeveredik. Q y ő r f f y 
ku ta tása ibó l közismert , hogy az u. n. kun terü le teket csak azér t s z á n h a t -
ták meg a kunok, mer t ezek a kevésbbé t e rmékeny területek a honfogla ló 
m a g y a r s á g n a k nem kellettek. így tehát nem lehet az t állítani, hogy a Kun-
ság a „ s z e g é n y " nyuga t i részekkel , szemben „ m ó d o s " terület lett volna a 
középkorban . De a legkevésbbé lehet a középkor i N y u g a t m a g y a r o r s z á g o t 
a Kunsággal szemben a kul turában e lmarad t vidéknek állítani.. U g y a n ké-
r e m ! — H á r o m száz év előtti i rodalmi ada t az t t anús í t j a , hogy a Dunántúl 
legdélnyugat ibb s a r k á b a n 100 év előtt volt egy tüze lős ház. I smer te tésem-
ben helyte lení te t tem, hogy B á t k y ezt az á l lapotot egész Középdunántú l ra 
és N y u g a t m a g y a r o r s z á g r a á l ta lánosí to t ta . E r r e B á t k y n a k meg jegyzése 
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N e m é r d e m e s a z o n b a n n e k e m m á s okból s e m rész le tekbe 
m e n ő v i t á t f o l y t a t n o m B á t k y v a l . A h á z u g y a n i s ké t s ég t e l enü l 
t á r g y , m á r piediglen é n különböző v é k o n y a b b és v a s t a g a b b 
kéz ikönyvekbő l és t a n u l m á n y o k b ó l a z t t a n u l t a m m e g a n é p 
a n y a g i k u l t ú r á j á r ó l h o g y a z e l sősorban is a b b a n a f ö l d b e n gyö-
ke rez ik , a m e l y e n az i l lető n é p él. V a g y i s m á s szóval n e m c s a k 
a h á z n e m v á n d o r o l , h a n e m az a n y a g i k u l t u r á n a k t á r g y a i s em 
v á n d o r o l n a k . 4 B á t k y ped ig a n n a k a f e l f o g á s n a k e g y i k l e g f ő b b 
képv i se lő j e n á l u n k , a m e l y a m a g y a r n é p i k u l t u r á t m i n d e n vo-
n a t k o z á s á b a n a u t o c h t o n n a k , v a l a m i ős i t u r á n i k u l t u r a öná l ló 
m a g y a r t o v á b b f e j l ő d é s é n e k a k a r j a l á t n i . S z l á v e r e d e t ű he ly-
n e v e i n k b i z o n y í t h a t j á k t e rmésze te sen a l e g v i l á g o s a b b a n a ma-
g y a r o r s z á g i n é p i k u l t u r á n a k a h o n f o g l a l á s s a l m p g n e m s z a k a d t 
k o n t i n u i t á s á t : E z é r t is h a r a g s z i k B á t k y a s z l á v h e l y n e v e k r e is. 
H o g y a m a g y a r középkor i m ű v e l t s é g a h o n f o g l a l á s e lő t t i 
m a g y a r o r s z á g i k u l t u r á n a k e g y e n e s f o l y t a t á s a , a z t t ö r t éne t -
í r ó i n k k ö z ü l e l s ő n e k ERDÉLYI L á s z l ó i s m e r t e f e l . M a m á r fe l -
f o g á s á v a l , a h o g y é n l á t o m , e g y á l t a l á n n e m á l l m a g á b a n . 5 E z é r t 
a z t h i szem, h o g y a r o m a n t i k u s n a c i o n á l i z m u s n a k az a z á l lás-
p o n t j a , a m e l y e t a m a g y a r h á z ké rdésében B á t k y képvise l , m in -
d e n v i t a n é l k ü l is r ö v i d e s e n a m ú l t é lesz. K ü l ö n b e n i s meg-
m o n d t a m á r a l eg rég ibb m a g y a r e thno ig raphus , az ö reg Ano-
n y m u s , h o g y n e m m é l t ó a d icső m a g y a r , nemze thez , h o g y m ú l t -
j á t q u a s i sompniamdo a u d i r e t . . . 
Moór Elemér. 
nincs; azonban mos t m á r ha tá rozo t t an kijelenti, h o g y ilyen házak még a 
XIX. s z á z a d b a n is bőven vol tak. Állítólag öregebb emberek ma is sokfe lé 
emlékeznek ezen a v idéken a r r a , hogy g y e r e k k o r u k b a n i lyenekben laktak. 
Tisztelet tel ké rném tehát Bá tky t , hogy csak egye t l en ilyen öreg ember t 
is nevezzen meg nekem a Rába - v a g y Bala ton-mel lékéről , aki emlékezik 
er re . Mer t én rögtön u tazom és k ikérdezem .— tanuk előtt. Ugyan i s nyu-
g a t m a g y a r o r s z á g i s z á r m a z á s ú vagyok , és az t h i szem több Bá tky - f é l e „ál-
fe lnémet" házban fo rdu l t am m á r meg életemben, mint amennyinek a fény-
képét a lkalma volt B á t k y n a k múzeumi s zobá j ában látnia. Ki is s z o k t a m 
az embereke t kérdezni a házukról , azonban o lyan öreg ^embert még nem 
ta lá l tam, aki tudot t volna arról , hogy va laha más fé l e házban lak tak volna. 
(A most még lá tha tó á l fe lnémet boronaházak 80—120 évesek) . — Végül 
pedig nem é r t em azt, hogyha a . nyuga tmagya ro r szág i „á l fe lnémet" ház 
nincsen 100 éves, akkor hogyan volt ' lehetséges Kecskemét vidékén 16. 
s zázad i „á l fe lnémet" házaka t kiásni . V a g y t a lán az a ház a módos kisku-
noknak valami magábaná l ló t a l á lmánya volna, a m e l y csak azér t nem s z á r -
m a z h a t o t t el csak a 19. s zázadban a „ szegény" Dunán tú l ra , mer t a sze-
gény dunántúl iaknak a k iskunokkal ellentétben a középkorban nem volt 
elég pénzük a házépí téshez szükséges s á r r a és f á r a ? . . . 
4 Különösen tanu lságos ebben a tekintetben Riitimeyer, Die Ethno-
graph ie der Urschwei tz c. műve és Dopsch-nak több munká j a . 
5 V. ö. M á l y u s z Elemér, T u r ó c megye k ia laku lása . 1922, 35. 
